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I - Rappel des objectifs : 
1.1 - Rappel des objectifs de l'expérimentation : 
a. Valider la possibilité d'emploi d'huile de coprah seule ou en mélange avec du fioul dans 
des moteurs diesel industriels faiblement transformés. 
b. Suivre en continu l'évolution des performances sur 2000 heures d'un groupe 
électrogène alimenté avec de l'huile de coprah, en référence au fioul, grâce à un suivi 
scientifique renforcé. 
c. Fournir des éléments permettant l'évaluation en conditions réelles : 
-des performances et rendements comparés à ceux obtenus avec le fioul, 
-de la qualité des équipements spécifiques à l'usage des huiles végétales, 
- de la longévité de ce type de groupe utilisé dans les conditions d'exploitation de 
l'huilerie d'Ouvéa. 
d. Confirmer la faisabilité technique et économique de production d'énergie à partir 
d'huile de coco, pour les îles et atolls de la région du Pacifique Sud, producteurs de 
coprah. 
1.2 -Objectifs des tests de référence : 
- vérifier la conformité du groupe au cahier des charges : puissance nominale de 90 
KV A, démarrage au fioul et passage automatique au coprah, ... 
-comparer les performances du groupe au fioul et au coprah : puissance, consommation, 
rendement, émissions à l'échappement. 
II - Le groupe électrogène à huile de coprah : 
Groupe triphasé 380V - 50Hz, 90KVA entraîné par un moteur à huile de coprah dont les 
caractéristiques sont : 
Puissance en service continu : 82 KY A 
Puissance en service secours: 90 KVA 
Tension : 240 / 400 Volt Triphasé+ neutre 
Fréquence : 50 Hz 
Cos phi: 0.8 
Moteur: 
Marque : Deutz 
Type : 830 503 spécial 
Puissance : 74 kW à 1500 tr/mn 
Refroidissement à air 
Cycle : 4 temps 
Admission : atmosphérique 
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Injection : pompe en ligne 
Nombre de cylindres : 6 
Vitesse piston : 6,5 mis 
Alternateur : 
Marque : Leroy Samer 
Type : LSA44. l M4 
Vitesse : 1500 tr/mn 
Puissance apparente : 82 KV A 
Isolation de base : IP2 l 
Double imprégnation - tropicalisé 
Equipements spéciaux 
Double réservoir - fioul et coprah 
Réchauffage régulé du coprah 
Préfiltration de ravitaillement 
Centrale d'acquisition des paramètres du moteur. 
le groupe électrogène lors des tests de performances à l'huile de coprah en provenance 
de la C.A.A.P. O. 
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m- Les tests du groupe à huile de coprah : 
III. l -Les tests de réception : 
La réception du groupe a été effectuée chez le fournisseur avec les deux carburants 
suivant: 
- le fioul du commerce 
- l'huile de coprah brute en provenance d'Ouvéa -C.A.A.P.O. 
Il a satisfait aux tests 
- pleine charge, 3/4, 2/4, 1/4, à vide et secours. 
En annexe 1 : les tests de réception. 
III.2 -Les tests de qualité de fonctionnement : 
Le cahier des charges prévoyait que le CIRAD mette au point un système de démarrage 
et arrêt au fioul, le passage sur l'huile de coprah étant réalisé automatiquement après 
réchauffage et liquéfaction de ce dernier. 
Ces tests ont permis de vérifier la qualité du passage automatique d'un carburant à l'autre 
dans les cas suivant : 
-le démarrage à température ambiante froide ( l 5°C) 
- le démarrage à température ambiante chaude (30°C) 
-le redémarrage après arrêt en sécurité 
- l'arrêt normal (passage coprah-fioul) 
-le redémarrage après un arrêt normal (passage fioul-coprah). 
Ce groupe électrogène est conforme aux normes de sécurité. 
111.3 -Les tests de performance : 
Il a été prévu un suivi détaillé du groupe électrogène par l'équipement en centrale 
d'acquisition et en capteurs qui sont : 
- un ensemble de mesure de consommation, 
- un capteur inductif détectant le régime du moteur, 
-un therrnocouple mesurant la température à l'échappement, 
- un thermocouple mesurant la température de l'air admis, 
- un thermocouple mesurant la température du carburant. 
- un conditionneur donnant la puissance électrique fournie. 
Les essais de performances permettent le relevé des paramètres du groupe pour les 
charges partielles. 
Ces informations sont nécessaires à l'analyse régulière des données qui seront 
enregistrées pendant les 2000 heures d'essais à la C.A.A.P.O. 
A partir de ces relevés nous pourrons suivre : 
-l'utilisation réelle du groupe (niveaux de charges, type de service, ... ) et valider la 
représentativité du test, 
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-l'évolution des performances au cours du temps (consommation, rendement, puissance), 
- les dégradation éventuelles du fonctionnement. 
En annexe 2 : Les tests de pe,jormances. 
III.4 -Mesure des émissions réglementées et non réglementées 
Les mesures des émissions réglementées portent sur : CO, C02, 02, Nüx. 
La mesure des émissions a été effectuée selon le cycle EP A 5 modes qui caractérise les 
groupes électrogènes. 
Les essais sont relevés sur cinq points principaux de fonctionnement 
-100% de charge à vitesse nominale. 
-75% de charge à vitesse nominale. 
-50% de charge à vitesse nominale. 
-25% de charge à vitesse nominale. 
-10% de charge à vitesse nominale. 
A cette occasion ont été mesurées les émissions réglementées déjà citées dans le respect 
de la norme ISO 8178 - cycle D2, ainsi que certaines émissions non réglementées mais 
pouvant apparaître comme nuisibles dans l'avenir. 
Les mesures des émissions non réglementées portent sur 
-les aldéhydes-cétones 
- les hydrocarbures aromatiques polycycliques gazeux. 
Seuls les résultats validés sont diffusés et les mesures portent sur les deux carburants déjà 
cités. 
Les mesures de polluants non réglementés in situ ont fait l'objet d'une étude que le 
CIRAD a mené avec l'aide de l'UT AC durant de nombreux mois. Le but de cette 
nouvelle méthode de mesures est de pouvoir connaître le niveau des émissions non 
réglementées d'un engin à moteur thermique sans avoir recours à son déplacement vers 
un laboratoire. En effet la méthode classique a des conséquences financières importantes. 
En annexe 3 : Les mesures des émissions réglementées. 
En annexe 4 : Les mesures des émissions non réglementées. 
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IV. - Conclusions. 
Le groupe électrogène répond bien au cahier des charges défini par le CIR.AD-Mandat. 
Les tests de réception ont permis de s'assurer de la qualité du matériel utilisé (moteur, 
alternateur et périphériques spéciaux installés par la Société E. T.P. ). 
Le cahier des charges prévoyait que le CIRAD mette au point un système de démarrage 
et arrêt au fioul, le passage sur l'huile de coprah étant réalisé automatiquement après 
réchauffage et liquéfaction de ce dernier. Les tests de qualité de fonctionnement ont pu 
valider cet aspect particulièrement important pour cette opération à Ouvéa où, pendant 
une partie de l'année, l'huile de coprah peut figer dans les réservoirs. 
Les tests de performances ont été l'occasion d'effectuer une vingtaine d'heures sous 
contrôle scientifique et de procéder aux mesures d'émissions dans les gaz d'échappement. 
Globalement il ressort que quel que soit le carburant, fioul ou huile de coprah, les 
rendements sont identiques. 
En matière d'émissions dans les gaz d'échappement les résultats sont très proches pour 
les deux carburants. S'il fallait émettre un commentaire qualitatif on dirait que l'huile de 
coprah est un peu mieux placée que le fioul sur les réglementées alors que ce dernier est 
un peu meilleur sur les non réglementées. 
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ANNEXE 1 
LES TESTS DE RECEPTION. 
-réception du groupe électrogène 
-réception de l'alternateur 
- réception du groupe après adaptations pour l'huile de coprah 
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PROCES VERBAL D'ESSAIS DE GROUPES ELECTROGENES 
TEST STA TEMENT FOR GENERA TING SETS 
Moteur type : DEtJTZ 
Engine type : F6 L 413 FW 
Puissance en Kw : 74 Vitesse en Vmn 1500 
Power: Speed: 
N·: 9114.969 
J@�1K ... . ::: i•·• Hz·•/ •••.. :vc 1) À< j.,f�à, :Mt 
49,8 401 103,90 1 72,16 .4/4 + 10%. 
50 401 94,45 1 65,6 .4/4. 
50,5 401 70,84 1 49;2 .3/4. 
50,8 402 47,11 1 32,8 .2/4. 
51,2 402 23,55 1 16,4 .1/4. 
51,5 401 0 - 0 0 
CLEF DE CONTACT N·: G52 
Ballast enclenchement Ballast déclenchement 
Arrêt die.sel sur défaut - stop on fault Alarmes - Alarms 
PRE.WON D'IIU/Lf PRHIION D'IIUILE 
TEMPERATURE CULAttE TEMPERATURE 
CIIARGE BATTERIE 
Alternateur type : LfROYIOMER 




Cos: 0.8 Tension: 400 
85 PF: Voltage: 
BLO 61671/01 1 Régulateur : R438 
.. •·• ... ..... 
·:.... .. Automatisme - Auto matie 
PM74 N' -
Chute secteur démarrage -





Maintien contact. alternateur -
Alternateur contacter on 
Arrêt diesel -
Diesel shut down 
Consumations - Consommations 
TC· Oté Temps Poids UH 
Amb. Oty Time Weight 
Contrôle - Contrai 
Appareils de mesures 
Measures instruments 
Commutateur de phases 
Phases commutator 
Blocage vitesse diesel 
Diesel speed locked up 
Réglage électro d'arrêt 
Electre magnet contrai 
Accessibilité filtre à air 














rlOTEURS LE�OY 50HER 
Usine ::ie SlLLAC 
SlLLAC FiP.� 
ESSAIS EN EXCITATION SEPAREE 
SEPARATE EXCITATION TEST 
�SS�l de routine 
F:autine te,:: 
Alternateur triohase 
il! ternateur n' 61671.i 
Essav� sur olat�ior�e n'PL A 019 
. .  
ESSAif EN AUTQMATIQ�E 









COUPURE '' EN CHARGE 
DE CHARSE " ... 1 ... 
EN CHARSE 
r, · · ·"-· · .  
;l) ohase 1 · ' 400.1 V 401.1 Y 512.�, V '' 399.9 V 402.û V 401.6 '.J 
__ · ______ • �- ___ f _____________ • _____________ 1 _____________ : :-------------:-------------:-------------: 
:u ohase 2 400.2 Y :tl!!lllll!!fl'.l!lflfll!!II/: :l!!llllll!lll:!l/!/!ll!!llf:t!!!!lli!!!J/: 
:---------------!-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------!-----------·-: 
:u ohase 3 400.3 Y :t!ll!/!!/llll:fl/lll/!IIIII: ://ll/lf/!llll:ll!!!l!!lll/!:fl!l!lllll!I!: 
'.---------------!-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------'.-------------! 
:1 ohase 1 :li/l/lii/l!!I: 123.9 A :J!l!llflll!!J:: 123.6 A : 94.7 A :!!!!!il!II//I'. 
:---------------:-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------:-------------: 
:Puissance (Kwl :!JI//IIII/III: 68.2 Kw :ll!llfl!!ll!I:: 67.9 l:w : 66.2 Kw :ttll!ll/llf!I: 
:---------------:-------------:-------------!-------------! :-------------:-------------:-------------; 
:Puissance !Kval://///////////: 86.2 Kva:///////////1/:: 85.8 Kva: 66.2 Kva:////////1////'. 
!---------------:-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------:-------------: 
:cosinus ohi !lll/fl!/II//I'. 0.79 !/////////////:: 0.79 1.00 :tll!!!lli/l/l: 
:---------------!-------------'.-------------:-------------� :-------------:-------------:-------------: 
:u aur.il.1 38.4 V : 41.0 Y '.ll!lll!!ll!II: '.l!ll!llll/!ll:lllfl/l/l!/l/;f/l//fll!/!/I'. 
'.---------------:-------------:-------------:-------------'. :-------------:-------------:-------------: 
:Fréouence Hl 50.6 Hz :lilllll/flll!:f!!ll/llil!!!: :!!!!l!l!lll/!'.!l/llll!l!/ll:!!!if!l!l!!!f'. 
:---------------'.-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------:-------------; 
:u au�il .2 � .. e Y : 17.2 V '.!!il!fi!!f!II'. '.l!/J!!!l!l!J/:J;f!l/llll/l/'.Jl!l!!fl!III!: 
:---------------:-------------:-------------:-------------'. �-------------:-------------�-------------: 
:Fréouence H3 151.·7 H: '.ll!!!!!!IIJll:!JJIJ!!l!!!!I'. �f!!ll!/Jl/!/i'.J!//Jl!l/f/ll'.f!l!!l!I/!!!!: 
:---------------;-------------:-------------:-------------: :-------------:-------------:-------------: 
:u auxil .3 35.8 V : 41.3 V :Jlill!!!!I!!!'. :t!/!!!ill!/l!:!!!l/!!!!f!!!!!f!llf//f!!!!: 
:---------------:-------------:-------------:-------------'. '.-------------:-------------!-------------
:u excit.,tian 8.� V : 25.9 V '. 26.4 V '. '.!ll!llll!!IIJ�l/!/!l!flflf/'.lll!llf!I!!!!'. 
:---------------:-------------:-------------:-------------: ;-------------:-------------:-------------� 
:1 excitation i. 2 A : �,.6 A : 3.6 A : !!!l!/!!!!!!f!:!l!!l!!!!!!!l:lt!!!!lllff!f'. 
l _______________ i ____ • ________ ; _____________ : _____________ 1 , _____________ ; _____________ ! _____________ , 
• • ' • ' .  ' 1 ' 
:1 réoulateur '.illl!!!l/lf!!:lt!ll!!!!!!!!:!!l!!l!!!!I!!'.: 3. 70 A '. 2. 24 P. ; 
: _______________ 1 ____ • ________ , _____________ , _____________ ! , _____________ 1 _____________ • _____________ : 
' 1 • • ' ,  ' • • 
:Frécuence 50.5 H: : 50.3 H: : '. 50.3 Hz : 
! ____________________________________________________________________________________________________ : 
ESSA!S CDNPLEKENTAJRES : Diélect. 




: Isole�ent: : BON 
: >lOO t':éaohr. : 
0 ï. : N' C'J F:écu l . : 49 
on,.J
r
_�-- Pf_B_t_ef_ �� J 
TEST DE RECEPTION DU GROUPE : 830 503 spécial. 
Date : 17 février 1995. 
Conditions d'essai standards. 
ESSAI AU FOD 
ESSAI Hz Volt Ampère Cos phi 
1 49.1 400 1 10 1 
2 49.7 400 70 1 
3 50.3 400 46.3 l 
4 50.7 400 24 l 
5 50.9 400 9.3 1 
Conditions d'essai standards. 
ESSAI AU COPRAH 
ESSAI Hz Volt Ampère Cos phi 
1 49 400 1 03 1 
2 49.7 400 70 1 
3 50.3 400 46.3 1 
4 50.7 400 24 1 








7 1.4 4/4 
48.5 3/4 
32. 1 1/2 




LES TESTS DE PERFORMANCE. 
1 2  
TESTS DE PERFORMANCE 
Conditions d'essai standards. 
ESSAI Hz Volt Ampère Cos phi kWa KVA Temp. Conso 
cos <l> 0.8 échapt.°C 1/h 
1 49 400 1 03 7 1 .4 89.2 455 26.0 
2 49.5 400 9 1  63 .0 78.8 417 23 .9 
3 49.7 400 70 48. 5 60.6 3 3 7  19.1 
4 50.0 400 60 4 1 .5 5 1 . 9 295 17.25 
5 50.3 400 54. 3  37.6 47.0 262 1 5.4 
6 50.4 400 48.9 3 3.9 42.3 238 14.4 
7 50.4 400 46.3 32. l 40. l 237 1 3.8 
8 50.6 400 35 . 5  24.6 30.7 195 11.7 
9 50.7 400 29. 3 20. 3 25.4 1 80 1 0.3 
10 50.7 400 24 1 6.6  20.8 1 62 9.6 
11 50.7 400 20.0 1 3.9  1 7.4 1 56 8.8 
12 50.9 400 1 0  6.9 8.7 13 5 7.3 
1 3  50.9 400 9. 3 6.4 8.0 1 3 3  7.2 
14 50.9 400 0.0 0.0 0.0 1 27 5 .7 
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TESTS DE PERFORMANCE 
1 ESSAI AU FOD 1 500 tr/mn 1 
ESSAI kWe Conso Conso Spec 
1/h g/kWa.h 
1 63.0 22.7 302 
2 48.5 1 8. 1 3 1 3 
3 32. 1  1 3 .0 340 
4 16.6 9.0 454 
5 6.4 6.7 877 
1 ESSAI AU COPRAH 1 500 tr/mn 1 
ESSAI kWe Conso Conso. Spec 
1/h g/kWa.h 
1 63 .0 23.9 342 
2 48.5 1 9. 1  355 
3 32. 1 1 3 .8 387 
4 16.6 9.6 52 1 
5 6.4 7.2 10 1 4  
masse volumique fioul dans les conditions de l'essai : 0.838 















masse volumique huile de coprah dans les conditions de l'essai : 0.902 
Pouvoir Calorifique Inférieur de l'huile de coprah : 3 7 1 00 kJ/kg 
température de l'air admis : 34 °C 















EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
EN FONCTION DE LA PUISSANCE APPARENTE 
30 40 50 






LES MESURES DES El\1ISSI0NS REGLEMENTEES. 
-l'ISO 8 178 et le cycle D2 applicable aux groupes de puissance 
- les limites d'émissions applicables au 3 1 / 1 2/ 1 998 aux groupes de 45 à 90 KVA 
(75>P>37 kW) 
- comparaison des indice de fumée entre fioul et huile de coprah. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Applications tracteurs 
Les dates d ' introduction sont l iées aux dates d ' immatriculation des tracteurs : 
Date Gamme de NOx HC CO Part. 
puissance g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h 
kW 
Oct 97 560 > P � 130 9,20 1 ,3 5,0 0,54 
Oct 97 130 > P � 75 9,20 1 ,3 5,0 0,70 
Oct 98 75 > P � 37 9,20 1,3 6,5 0,85 
2) Equipements mobiles 
Les dates d ' introduction sont l iées aux dates de construction des moteurs : 
Date Gamme de NOx HC CO Part. 
puissance g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h 
kW 
31  Déc 96 560 > P � 130 9,20 1 ,3 5,0 0,54 
31 Déc 97 130 > P � 75 9,20 1 ,3 5,0 0,70 
31 Déc 98 75 > P � 37 9,20 1 ,3 6,5 0,85 
La seconde étape devrait être mise en vigueur 5 ans après la première. 
Réglementations américaines (E.P.A.) 
Date Gamme de NOx HC CO Part. 
puissance g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h 
kW 
0 1  Jan 99 P > 560 9,2 - - -
01 Jan 96 560 > P � 130 9,2 1 ,3 1 1 ,4 0,54 
01  Jan 97 1 30 > P � 75 9,2 - - -
01  Jan 98 75 > P � 37 9,2 - - -
Note : Réglementation fumée identique à ce l le des véhicules rout iers U.S.  
F U M E E  A U  F IO U L  
F U ;\ l E E  A L' H U I LE D E  CO P R:-\ 1 1  
1 9  
Essais du groupe Ouvéa à I' HU ILE DE  COPRAH 
mode 1 2 3 4 5 
régime q�m 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
charge % 1 00 75 50 25 1 0  
�uiss. kW mot 55 50 33 . 5  1 7  6 .8 
conso 1/h 24.5 1 9. 1  1 3 . 8  1 0. 1  7 .2  
HC eem V 58 62 64 52 55 
NOx eem V 464 51 6 329 1 77 1 1 6 
CO eem V 375 242 1 7 1 1 86 1 95 
C02 % 9 .8  7 4 .8  3 .3 .  2 .4  
020/0 8 1 1 .6 1 4.6 1 6 . 5  1 7.7 
Résultat des mesures au coerah selon le ctcle 02 en 5 modes 
R49 02 eur oct 98 / 75 kW > P > 37 kW 
C O  g/kW/h 1 1 .2 3 .9 6 .5  
HC g/kW/h 2 .4  0 .6  1 .3 
NOx g/kW/h 1 4.4  9 .3  9 .2  
Essais du groupe Ouvéa au FUEL  
mode 1 2 3 4 5 
régime rem 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
charge % 1 00 75 50 25 1 0  
�uiss. kW mot 65 50 33.5 1 7  6 .8  
conso 1/h 23.2 1 8  1 2 . 8  9 .6 6 .8  
HC eem V 58 62 64 52 55 
NOx eem V 580 573 380 240 1 42 
CO eem V 230 1 70 1 65 1 40 1 61 
C02 % 9. 1 6 . 8  4 .6  3 .2  2 .3  
02 % 8 .5 1 1 . 7 1 4 . 7  1 6 . 5  1 7.7 
Résul tat des mesures au fue l  selon le ctcle 02 en 5 modes 
R49 02 eur oct 98 / 75 kW > P > 37 kW 
CO g/kW/h 1 1 . 2 3. 1 6 .5 
HC g/kW/h 2 .4 0 .6 1 . 3 
NOx g/kW/h 1 4. 4  1 1  9 .2 
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ANNEXE 4 
LES MESURES DES El\1ISSIONS NON REGLEMENTEES. 
2 1  
Direction [ssals P.\ R (•gJ,,nwnt �t Î()l i 
/1.11todrome de linas-Montihl·: >1 
B� � 1 7 9 1 3 1 1  Montlh�·ry C('dC',. r r � 1ec 
rn � .'.di WJ ilù i 7 où i t-1.· . . c,m m , 
1 i:lüop1(· '.:!:! ( 1 ) 69 !lO 1 7 1 7  
Montlhéry, l e  2 8  Juin 1 995 
11:.LECOPIE I 111/.EFAX r N° I NBR : 38-41- 70.63 
A l'attention de : Monsieur A, LIENNARl>/ },:SEM 
De : Monsieur li. ING 
EN CAS J>E PROBLEME /JR 11l4NSA11SSION, PRIHRE DE NOUS CON1'AC11!.'R 
/�1MEDIA TBMENTA ll 33. 1. 69. 80. 1 7. 1 7.  
Cher Monsieur, 
Nous vous prions de tro u ver ci -joint les résult At s d'an(llysc des aldéhydes -cétones et des hydrocar­
bures Etromatiqucs polycyclique.s ( HAl> ) obtenus sur les cftrtouchcs et les fi ltres à particules 
( échantillons 1 /3 P et l /3 1 l ) fournis par vos soins. 
�-· . 
1 ALDEHYDES-CETONES 1 o-6 g/ Ca rto 
.... ,a;asc .. �- �= ::a:i.t."'C. �  
- -. ·--- __L ] /3 p }  / { 
. Fonna1déhydc 0,802 
--- . 1
=
::=h=:,=- =>iF� : ·_ 
�
1
094 . Fluonmt hèinc. 
--- ( 1 /3 F )  / ( 1 /3.H )_i-
5,9 7 4 . 
. Aceta1déh�de 
. Acétone .. 
, . Aoroléi..t1c 
1 . Pr
opionaldéhyde 
. Crotona ldôhydc 
_ M�yl éthyl cét,,n(: 
. M6thacroléine 
. Jso -1 n-But�raldél tydos 
. Benzaldéhyde. 
. I so-Valéraldéhydc 
. n-Valc'lraldéhydo 
. o·Tolualdôhyde. --




. n -Octanald6hvdo 






. - · --
.2.i_3 0 1  
-
-
-· - . .. 
- · ·  
-----
-
?,_._!! 0 . P rène 
_ Benz.o ( 
. . -·  ---- . 
. .  - - -
ghi ) fluo1:Mthbne 
a 0_,_._5_ 40�1--· _B_enzo..J.tl a II t} n iwèn e 
, . Chrysè, 1e + Triehénylène 
b 2 f1 uornnthène 
. Denio 
,. __ ...... _ --- - -
1 . _!}en zo ( 
\ 2  ��oranthone 
. .  
- - -
-- - - ·- ··· -- 0 )  e�rène -·�-. . Beni.o ( -----<• 
0,39.§. - . 
0, 1 86 
O 722 
0,420 
. Be11z�_( a ) pyrène 
. 111der1Q_( 
. Dibonw 
li_21�-cd ) pyrène -
·- · . -
-
0,080 








( ah ) anthracène 
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MOTS CLEFS 
NOUVELLE CALEDONIE - ENERGIE - BIOCARBURANT -
HUILE DE COPRAH 
RESUME 
L'objectif de l'opération est de val ider sur 2000 heures la possibil ité d'emploi d'huile 
de coprah seule ou en mélange avec du fioul dans des moteurs diesels faiblement 
transformés .  
Des tests de référence et  de perfonnances à l 'hui le de coprah ont été effectués sur 
le groupe électrogène de 90 KVA avant son expédition à Ouvéa. 
Ces tests ont également porté sur l 'analyse des émissions réglementées et non 
réglementées des gaz d'échappement . 
